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ANTORCHA DE COMBATE 
HOJA INFORMATIVA DEL F R E N T E D E L A J U V E N T U D NO 
• 
EL DEBER DE LA JUVENTUD 
JÓVENES ESPAÑOLES* 
Esta es la hora de acudir a nuestra llamada. Aband£ 
nad por el tiempo que la Patria lo pida vuestro confiado 
vivir y alejaos rápidamente de la degenerada e mcoscien^ 
te sociedad que ha permitido la destrucción moral y mate 
rial de España. 
Necesitamos una organización tenaz y atrevida, supe 
rior y entregada a la tarea de la reconstrucción nacional. 
Busquemos todos una disciplina y una preparación, que nos 
habilite para arrojar del suelo patrio al enemigo común 
de los españoles. 
Es la hora de reconquistar como sea la digna liber-
tad de la España fiel, difícil y eterna. Si la fuerza del 
enemigo se opone ¡no le temáis!, pues es un enemigo tan 
cobarde como criminal y cuya fanfarronería es aún mayor 
que sus malos instintos. 
Creed, jóvenes, que el enemigo es poderoso, pero EJJ 
paña es mucho más grande que él. Bastan en cada provincia 
unos centenares de jóvenes, disciplinados, idealistas, p£ 
ra dar contra el suelo a ese sucio fantasma que nos ame-
naza. 
Por España, libre, grande y única, respondamos al ene 
migo como se merece. Formemos los cuadros de la juventud 
sana y patriótica. ¡Luchemos por España y su revolución! 
¡JÓVENES ESPAÑOLES! ESTAMOS DONDE 
SIEMPRE Y MAS FIRMES QUE NUNCA. 
MILITAD EN LAS FILAS DEL 
FRENTE DE LA JUVENTUD 
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